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Abstract: 
 
Background: Preservation and storage of muscle glycogen is the most important factor 
limiting the success of individuals in performing the following activities. It has been shown 
that melatonin supplementation before exercise can maintain glycogen stores. This study 
aimed to investigate the effect of melatonin consumption (6 mg) on the time of exhaustion 
during a submaximal-activity and also the maximum oxygen consumption during an 
increasing activity in physical education girl students of Shahid Chamran University of 
Ahvaz. 
Materials and Methods: In this clinical trial study, 13 girls with the mean age of 21.5±1.29 
years, the mean weight of 58.36±2.69 kg and vo2max 39.08±4.17 mg/kg/min were 
participated and received melatonin (6 mg) and placebo (starch capsules) in two 
complementary steps. Supplements were administered acutely 30 minutes before the 
exercise. Each test was repeated in placebo and supplement conditions. To ensure the 
elimination of exercise and supplement impact, the interval of 5 to 7 days was considered 
between the two tests. The sub-maximal and progressive protocols respectively included 
running below the maximum intensity (70% of the heart rate reserve) to exhaustion and the 
Bruce's test on the treadmill. 
Results: The results showed that consumption of 6 mg melatonin significantly increased the 
time to reach exhaustion (P=0.01) and the maximum oxygen consumption (P=0.002). 
Conclusion: It appears that trained girls can use 6 mg of melatonin supplement 30 minutes 
before starting the exercise to improve endurance performance and aerobic capacity. 
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ﻣﺼﺮف ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻫﻮازي و زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺮﻴﺗﺄﺛ
  ﻲﺑﺪﻧ ﺖﻴﺗﺮﺑدر دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮي  ﻨﻪﻴﺸﻴﺑﺮﻳز
  
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻴﺮاوﻧﺪ
1
اﻟﻪ رﻧﺠﺒﺮ، روح
*2
، ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻨﺒﺮزاده
3
زاده، ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ
4
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻋﻤﺪه ﻃﻮراﻧﺮژي ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻨﻪﻳﻫﺰ
و ﺳﻬﻢ ﻫﺮﻛﺪام  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ وﺳﺎز ﺳﻮﺧﺖ
از اﻳﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ از ﻃﺮﻳﻖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻋﻀﻼت، 
دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ . ﺷﻮد ﻲﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﻣﺪت و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ
ﻳﻚ، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب  ﻧﻮعدر اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا، ﺗﺎرﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ 
، ﻻﻛﺘﺎت ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد ﭼﺮﺑﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻲﻋﻀﻼﻧ ﻜﻮژنﻴﮔﻠ ﺮهﻴﺣﻔﻆ و ذﺧ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﻧﻈﺮ  ﻨﻪﻴﺸﻴﺑﺮﻳز يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ياﻓﺮاد در اﺟﺮا ﺖﻴﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻣﺤﺪود
   [.1]ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ، ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ 1
  ، اﻫﻮاز، اﻳﺮاناﻫﻮاز
، ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﻴﺎر 2
  اﻫﻮاز، اﻳﺮان
ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز،  اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه 3
  اﻫﻮاز، اﻳﺮان
، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ ،ﻣﺮﺑﻲ 4
  اﻫﻮاز، اﻳﺮان
  :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل *
  داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﻫﻮاز،
  61363333160  :دورﻧﻮﻳﺲ                                         54114438190: ﺗﻠﻔﻦ
 ri.ca.ucs@rabjnar.or: ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
  81/7/7931  :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ                                   8/21/6931  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ 
 ﻲو ﻛﺒﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﻲﻋﻀﻼﻧ ﻜﻮژنﻴﮔﻠ ﺮﻳﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎ
 ﺮﻳذﺧﺎ ﺎﻳﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن  [.2]ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ  ﻲو ﺑﺮوز ﺧﺴﺘﮕ
 يﻫﺎ ﺖﻴﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺑﺮوز ﺧﺴﺘﮕ ﻲﺑﺪن از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠ ﻜﻮژنﻴﮔﻠ
ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  ،ﻲو ﭼﺮﺑ ﺪراتﻴﻛﺮﺑﻮﻫ[. 2]اﺳﺖ  ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
در اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع [. 3]ﻫﻮازي ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻲورزﺷ ﺖﻴاﻧﺮژي ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺎزﻴاﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧ ﻦﻴﺗﺄﻣ ،ﻲورزﺷ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
از ﺳﻬﻢ  ﺞﻳﺗﺪر ﺑﻪ ﺖﻴاﻣﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟ ،ﺑﺪن اﺳﺖ ﺪراتﻴﻛﺮﺑﻮﻫ
 ﺶﻳاﻓﺰا ﻫﺎ ﻲاﻧﺮژي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﭼﺮﺑ ﺪﻴدر ﺗﻮﻟ ﺪراتﻴﻛﺮﺑﻮﻫ
از ﻣﺸﺘﻘﺎت  ﻦﻴﭙﺘﺎﻣﻳﺗﺮ ﻞاﺳﺘﻴ–N ﻲﻣﺘﻮﻛﺴ 5 ﺎﻳ ﻦﻴﻣﻼﺗﻮﻧ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ
 ﻲﻧﺨﺎﻋ يﻣﻐﺰ ﻊﻳاﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﻣﺎ ﭙﺘﻮﻓﺎنﻳﺗﺮ ﻨﻪﻴآﻣ ﺪﻴاﺳ
 وﺳﻴﻠﻪﺑﻪ ﻦﻴﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧ ﺘﻢﻳر[. 4] ﮔﺮدد ﻲﺗﺮاوش ﻣ
 ﻚﻴﺎﺳﻤﺎﺗﻴﻛ ﺳﻮﭘﺮا يﻫﺎ زاد واﻗﻊ در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ درون 42 يﻫﺎ ﮕﻨﺎلﻴﺳ
ﻃﻮر ﺑﻪاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﻫﻮرﻣﻮﻧﻧﻮرو ﻦﻴﻣﻼﺗﻮﻧ[. 5] ﺷﻮد ﻲﻣﻐﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﻣ
ﺗﺮﺷﺢ  ﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻲآل و ﺑﺮﺧﻨﻪﻴﭘ هﻫﻨﮕﺎم از ﻏﺪ ﺷﺐ هﻋﻤﺪ
ﺷﺮوع  ﻲﻜﻳﺑﺎ ﺗﺎر ﻦﻴدر اﻧﺴﺎن ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧ[. 7،6] ﺷﻮد ﻲﻣ
ﺑﺮاﺑﺮ  01ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻃﻮل ﺷﺐ  ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪ ؛ﺷﻮد ﻲﻣ
ﺗﺎ  2و در ﺳﺎﻋﺖ [ 9،8]ﺑﻴﺶ از ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻃﻮل روز اﺳﺖ 
ﻧﻮر  يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴدر ﻃﻮل روز ﮔ[. 01] رﺳﺪ ﻲﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣ ﺷﺐ ﻤﻪﻴﻧ 4
 ﻲﻛﻤ ﻦﻴﻣﻼﺗﻮﻧ ﺠﻪﻴﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘ ﺮﻓﻌﺎلﻴﻏ ﻪﻴﺷﺒﻜ يﻫﺎ در ﺳﻠﻮل
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﺸﺎن . اﺳﺖ ﻨﻪﻴﺸﻴﺑﺮﻳزي ﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻓﺮاد در اﺟﺮاي  ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪهﻓﺎﻛﺘﻮر  ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﺣﻔﻆ و ذﺧﻴﺮه ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻋﻀﻼﻧﻲ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 ﺮﻴﺗﺄﺛﻲ ﺑﺮرﺳ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻠﻴﻜﻮژﻧﻲ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻜﻤﻞاﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺪه داده
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه در  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ زﻣﺎن واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺮﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و  ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 6ﻣﺼﺮف 
  . ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻮدﺑﺪﻧ ﺖﻴﺗﺮﺑدﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮي 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، 85/63±2/96وزن  ،ﺳﺎل 12/5±1/92ﺳﻦ )آزﻣﻮدﻧﻲ دﺧﺘﺮ  31ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺎﺿﺮ  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻛﭙﺴﻮل )داروﻧﻤﺎ و ( ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 6)ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ  2ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در  ﺻﻮرت ﺑﻪ( دﻗﻴﻘﻪ/ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ/ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 93/80±4/71 ﻲﻣﺼﺮﻓاﻛﺴﻴﮋن 
در  ﻫﺮ آزﻣﻮن. ﺎم ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺶ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ اﻧﺠ 03( دوزﺻﻮرت ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻚﺑﻪ) ﻳﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﺎدﻣﻜﻤﻞ .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ (ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
 5( ﺣﺎﻟﺖ داروﻧﻤﺎ و ﻣﻜﻤﻞ)ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﻜﻤﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو آزﻣﻮن . دو ﺣﺎﻟﺖ داروﻧﻤﺎ و ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
ﺿﺮﺑﺎن  درﺻﺪ 07)ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ دوﻳﺪن ﺑﺎ ﺷﺪت زﻳﺮﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ورزﺷﻲ زﻳﺮﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ .ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻈروز در 7اﻟﻲ 
  . ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ارادي و آزﻣﻮن ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﺮوس روي ﻧﻮار ﮔﺮدان ﺑﻮد( ﻗﻠﺐ ذﺧﻴﺮه
 (=P0/200) ﻲﻣﺼﺮﻓو ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن  (=P0/10) ﻲواﻣﺎﻧﺪﮔزﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . ﻳﺎﺑﺪﻣﻲي دارﻲﻣﻌﻨاﻓﺰاﻳﺶ 
 ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 6ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻮازي ﺧﻮد از ﻣﺼﺮف  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣدﺧﺘﺮان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮده  رﺳﺪ ﻲﻣﻧﻈﺮ ﺑﻪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ
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 ﻦﻴﺑﺎ ﻣﻼﺗﻮﻧ يﺎرﻳ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ. ﺷﻮد ﻲﺗﺮﺷﺢ ﻣ
در  ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻖﻳرا از ﻃﺮ ﻲﻜﻮژﻧﻴﮔﻠ ﺮﻳذﺧﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﺖﻴﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟ
ﻛﺎﻫﺶ ﻻﻛﺘﺎت  ،ﺣﻔﻆ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ،ﺪﻴﭙﻴو ﻟ ﺪراتﻴﻣﺼﺮف ﻛﺮﺑﻮﻫ
 ﺪﻳﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎ ﺮاتﻴﺑﻮﺗ ﻲﺪروﻛﺴﻴﺑﺘﺎ ﻫﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﺒﺪ و  ﻼﺳﻤﺎﭘ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻦﻴﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧ دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ[. 11-31]
 ﻜﻮژنﻴﮔﻠ ﺮﻳدﻫﺪ و ذﺧﺎ ﺮﻴﻴرا ﺗﻐ ﺪراتﻴو ﻛﺮﺑﻮﻫ ﻲوﺳﺎز ﭼﺮﺑ ﺳﻮﺧﺖ
 ﺶﻳاﻓﺰاﻧﻴﺰ ﺟﺬب ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻼت را  ﻦﻴﻣﻼﺗﻮﻧ. را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ
ﻛﻤﻚ  ﻚﻳﻋﻨﻮان  ﻦ ﺑﻪﻴﻣﻼﺗﻮﻧ ﺮﻴﺗﺄﺛ وﺟﻮد، ﻦﻳﺑﺎا[. 41- 61] دﻫﺪ ﻲﻣ
ﻣﺸﺨﺺ  ﻲﺧﻮﺑ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻲزﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷ ﺶﻳدر اﻓﺰا ﺮوزاﻴﻧ
ﺑﺮ  ﻦﻴﻣﻼﺗﻮﻧ ﺮﻴﺷﺪه ﺗﺄﺛ اﻧﺠﺎم ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺸﺘﺮﻴو ﺑ[ 71-91] ﺴﺖﻴﻧ
 ﻲﺑﺪن در اﻧﺴﺎن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷ يو دﻣﺎ ﻲﻋﺮوﻗ-ﻲﻗﻠﺒ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
از ﻃﺮف  .[21،51،02] اﻧﺪرا ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻮاﻧﺎتﻴدر ﺣ
ﻣﺼﺮف  ﺮﻴدرﺑﺎره ﺗﺄﺛ ﻲﻣﺤﺪود و اﻧﺪﻛ ﺎرﻴﺑﺴ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ،ﮕﺮﻳد
در اﻧﺴﺎن  ﻲورزﺷ ﺖﻴﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ يﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻦﻴﻣﻼﺗﻮﻧ
 ﻫﺎ ﻲﭼﺮﺑ ﺴﻢﻴﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻦﻴﻣﻼﺗﻮﻧ ﺪﻴآﺛﺎر ﻣﻔ رﻏﻢﻲﻋﻠ. ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻧﺠﺎم
ﻛﻪ [ 11،71،12]آن  ﻲﺗﺮﻣﭙﻮﻴﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ و آﺛﺎر ﻫ ﻜﻮژنﻴو ﺣﻔﻆ ﮔﻠ
و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﻮان  ﻲورزﺷ ﺖﻴزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟ ﺶﻳدر اﻓﺰا ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻦﻳا ﺮﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛ ﻲﺑﺎﺷﺪ، ﭘﮋوﻫﺸ ﺪﻴﻣﻔ ﻲورزﺷﻜﺎران اﺳﺘﻘﺎﻣﺘ يﻫﻮاز
و  يﻫﻮاز ﺖﻴﻣﻜﻤﻞ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﺎد و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟ
  ﮔﺰارش ﻲورزﺷ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘو . ﻧﺸﺪ ﺎﻓﺖﻳ ،ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
ﺑﺮ  ﻦﻴﻣﺼﺮف ﺣﺎد ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻼﺗﻮﻧ ﺮﻴﺷﺪه در اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺄﺛ
در  ،ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ[. 22،91]ﻫﺎ ﺑﻮد  آن يﻫﻮاز ﻲو ﺑ ﻣﺪت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه
 .اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮد ﺑﻮده ﻣﻮرد يﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ ﺷﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺑﻴﺸﺘﺮ 
 ﻲو ﭼﺮﺑ ﺪراتﻴﻛﺮﺑﻮﻫ ﺴﻢﻴﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻦﻴﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻼﺗﻮﻧ
 ﻦﻴﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻻﻛﺘﺎت ﺧﻮن و ﻫﻤﭽﻨ ﻜﻮژنﻴو ﺣﻔﻆ ﮔﻠ
اﻣﺮ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻰ و  ﻦو ﺗﺎزه ﺑﻮدن و اﻳ ﻊﻳﺑﺪ
اﻟﮕﻮى ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ در دﺧﺘﺮان اﻳﺮاﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
 ﻦﻳدر ا ﺷﻮد ﻲﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﺣﺴﺎس ﻣ اﻧﺠﺎم يﻫﺎ ﻫﺶﭘﮋو
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ،يﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻫﻮاز ﻦﻳآﺛﺎر ا ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺪﻳﺑﺎ ﻄﻪﻴﺣ
از . ﺧﺖدر دﺧﺘﺮان ﭘﺮدا ﻨﻪﻴﺸﻴﺑﺮﻳز ﺖﻴو زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﮋنﻴاﻛﺴ
ﺑﺮ  ﻦﻴدرﺑﺎره آﺛﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻼﺗﻮﻧ ﺗﺮ ﻖﻴو ﻋﻤ ﺸﺘﺮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ ﻲﻃﺮﻓ
ﻣﻜﻤﻞ  ﻦﻳرا در اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻲورزﺷ ﻦﻴﻣﺘﺨﺼﺼ ،يﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻮاز
ﻣﺼﺮف آن در ورزﺷﻜﺎران ﻛﻤﻚ  ﺰانﻴرﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻧﺤﻮه و ﻣ يﺎرﻳ
 6ﻣﺼﺮف  ﺮﻴﺗﺄﺛﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻲﻃ ﻲﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔ ﺪنﻴو زﻣﺎن رﺳ يﺑﺮ ﺗﻮان ﻫﻮاز ﻦﻴﻣﻼﺗﻮﻧ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ
  .ﺪﺑﺎﺷﻣﻲ ﻲﺑﺪﻧ  ﺖﻴﺗﺮﺑ يدر دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﻨﻪﻴﺸﻴﺑﺮﻳز ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻚﻳ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
در  1N74193052308102TCRIاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ 
از  ﻳﻜﻲ. ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖﻣﺮﻛﺰ ﺛﺒﺖ ﻛﺎرآزﻣﺎﺋﻲ
و  ﻫﺎ ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮدﻧ ﻫﺎيروش
روش اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . آزﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖدرون اي ﻳﺴﻪﻫﺎ ﻃﺮح ﻣﻘﺎ ﮔﺮوه
ﺳﻮﻛﻮر ﻳﻚاز ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و 
( اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ« داروﻧﻤﺎ/ﻣﻜﻤﻞ» ﻲﻣﺼﺮﻓ يدارو ﻮعاز ﻧ ﻫﺎﻲآزﻣﻮدﻧ)
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮوه آزﻣﻮدﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ ﻲﺷﺪ و در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ، آزﻣﻮدﻧ
 ﻲﺑﺪﻧ ﻴﺖﻓﻌﺎل رﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑ ﻳﺎنﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮ 04 ﻴﻦاز ﺑ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻧﻔﺮ ﺑﻪ 31ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز،  ﻴﺪداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬ
ﻫﺎ  وزن آن ﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 12/5±1/92 ﻫﺎ ﻲﺳﻦ آزﻣﻮدﻧ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
ﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻠﻲ اﻓﺮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸ. ﺑﻮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 85/63±2/96
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ 
ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺖرﺿﺎ ﻫﺎ ﻲﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
. ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ﻴﻖاز ورود ﺑﻪ ﺗﺤﻘ ﻴﺶﺷﺮﻛﺖ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﭘ
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي  ﻫﺎ ﻲﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ، آزﻣﻮدﻧ
 يﻫﺎ اﻧﺪازه ،ﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮندر ﭘﺎ. ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ آزﻣﻮن
ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪ، وزن، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ و ﺗﻮده  ﻴﺐآﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺗﺮﻛ
اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﻴﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﺎلﺑﻪ روش  ﻫﺎ ﻲﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ آزﻣﻮدﻧ
 3/3ﻣﺪل  ﻲﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑ ﮔﺮ ﻴﻞدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﻠ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ  ﻫﺎ ﻲاز آزﻣﻮدﻧ. ﺷﺪ ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازه aipmylO
دار اﺟﺘﻨﺎب ﻴﻦو ﻛﺎﻓﺌ اﻛﺴﻴﺪان ﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد آﻧﺘروز
از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن  ،ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ .ﻛﻨﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ روزﻣﺮه ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، وﻟﻲ ﻳﻚ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ 
ورزﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ و اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﻴﺖﺷﺮوع آزﻣﻮن از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟ
-ايﺗﻐﺬﻳﻪ يﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاورده ودر رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ،ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ ﻳﻪﺗﻐﺬ ﺳﺎزي ﻳﻜﺴﺎنﺟﻬﺖ . ﻳﻨﺪﻣﻜﻤﻠﻲ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎ
 يﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻏﺬا ﻲﺧﻮاﺑﮕﺎﻫ ﻳﺎنﺷﺪه از داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎب
از  ﻫﺎ ﻲدر ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن، آزﻣﻮدﻧ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﺳﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﻳﺸﮕﺎهآزﻣﻮن ﺑﻪ آزﻣﺎ ﺎماﻧﺠ يﻇﻬﺮ ﺑﺮا 21 ﻲﺻﺒﺢ اﻟ 9ﺳﺎﻋﺖ 
و  ﻴﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺳﻤ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 6 ﻳﺰﺗﺠﻮ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣ
. اﺳﺖ ﺷﺪه  ﻴﻪﺗﻮﺻ ﻲﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧ يﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺑﺮا
 ﺷﻮد ﻲﻣ ﺑﺎﻋﺚ (ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 5- 1) ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ ﻲﺧﻮراﻛ يدوزﻫﺎ ،ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار اوج ﺷﺒﺎﻧﻪ  001ﺗﺎ  01ﺳﺎﻋﺖ  ﻳﻚﺳﺮم ﺑﻌﺪ از  ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ
ﺑﺮﮔﺮدد  ﻳﻪﭘﺎ ﻳﺮﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎد 8ﺗﺎ  1آن در ﻋﺮض  از  و ﭘﺲ ﻮدﺷ
 6ﺷﺪه  ﻴﺸﻨﻬﺎددوز ﭘ ﻳﻦﺑﻬﺘﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  دﻳﮕﺮ، از ﻃﺮف[. 8]
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از  ﻴﻢﻣﺼﺮف آن ﻧ يزﻣﺎن ﺑﺮا ﻳﻦاﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮد را ﺑﻬﺒﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ ﺷﺪه ﻴﻪﺗﻮﺻ ﻴﺖﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟ
زﻣﺎن  ﻴﻘﻪدﻗ 54ﺗﺎ  03 ﻴﻦﺑ و دارد ﻲﻛﻮﺗﺎﻫ ﻋﻤﺮ ﻴﻤﻪﻧ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ. ﺑﺒﺨﺸﺪ
ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﺬب ﺷﻮد   ﻣﺼﺮف ﻴﻦﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻼﺗﻮﻧ
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 .داده ﺷﻮد ﻴﺺو ﺣﺬف ﺷﻮد، ﺗﺸﺨ ﻴﺰهﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻳﻨﻜﻪو ﻗﺒﻞ از ا
 ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ/داروﻧﻤﺎ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 6ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف  ﻴﻢﻧ ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ
  .ﻛﺮدﻧﺪآزﻣﻮن را ﺷﺮوع 
  
  واﻣﺎﻧﺪﮔﻲي زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
روز از  7 ﻲاﻟ 5ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻲزﻣﺎن واﻣﺎﻧﺪﮔ ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازه
ﭘﺲ از  ﻴﻘﻪدﻗ 03ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ،  ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا. آزﻣﻮن ﺑﺮوس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 يﺳﻨﺞ ﭘﻼر ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن روداروﻧﻤﺎ ﺿﺮﺑﺎن/ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ
ﺑﻪ ﮔﺮم  ﻴﻘﻪدﻗ 5ﻣﺪت آن ﺑﻪ از  ﭘﺲ. ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪ آن ﻴﻨﻪﻗﻔﺴﻪ ﺳ
 ﻴﻞﺗﺮدﻣ يرو ﻴﺐﺷ ونﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺪ در ﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛ 3ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن  esumsoc/phﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  nrutaSﻣﺪل 
 ﻳﺞﺗﺪر ﺑﻪ ،ﻫﺎ ﻲاز ﻃﺮف آزﻣﻮدﻧ ﻲﭘﺲ از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 3ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮار ﮔﺮدان در اﺑﺘﺪا . داده ﺷﺪ ﻳﺶاﻓﺰا ﻴﻞﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮدﻣ
در  ﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛ 1 ﻴﻘﻪ،دﻗ ﻳﻚﻫﺮ ﻳﺞﺗﺪر در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛ
 ﻲﻛﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ آزﻣﻮدﻧ ﻲزﻣﺎﻧ. ﺷﺪ ﻲﺳﺮﻋﺖ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
 ،ﺷﺪ ﻳﻚﻧﺰد( ﻴﺮهدرﺻﺪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ذﺧ 07)ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻫﺪف 
ﺑﻪ  ﻲﻛﻪ آزﻣﻮدﻧ ﻲو زﻣﺎﻧ ﺷﺪ ﻲﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣ ﻴﻞﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮدﻣ
اﻧﺠﺎم  ﻴﻦدر ﺣ. ﮔﺸﺖﻣﻲآزﻣﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ  رﺳﻴﺪ، ﻲﻣ ياراد ﻲﺧﺴﺘﮕ
 ﻳﻖﺗﺸﻮ ﻲﻛﻼﻣ ﺻﻮرتﮔﺮ ﺑﻪﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮن آزﻣﻮدﻧ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺎرووﻧﻦ  ﻲﻫﺮ آزﻣﻮدﻧ ﻴﺮهذﺧ ﻠﺐﺿﺮﺑﺎن ﻗ. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣ
  [:32]ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ +(ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ–ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ اﺳﺘﺮاﺣﺖ)×ﺷﺪت 
  ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻫﺪف= اﺳﺘﺮاﺣﺖ
  
  ي ﺗﻮان ﻫﻮازيﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋنﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴ
ﺟﻬﺖ . ﺷﺪ ﻴﺮيﮔ ﻧﻮار ﮔﺮدان اﻧﺪازه يرو ﻳﻨﺪهﻓﺰا ﻲﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺪاوﻣ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻴﻞﺗﺮدﻣ ياز آزﻣﻮن ﺑﺮوس رو xam2OV ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازه
و ﮔﺮم ﻛﺮدن از  ﻚﺳﺒ ﻲﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﺸ ﻴﻘﻪدﻗ 01 ﻲاﻟ 5ﭘﺲ از 
. ﻴﺮدﻗﺮار ﮔ ﻴﻞﺗﺮدﻣ يآزﻣﻮن رو يﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﻲآزﻣﻮدﻧ
ﺑﺎ  ﻲآزﻣﻮدﻧ ﻳﻲاﺑﺘﺪا ﻴﻘﻪدﻗ 3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در  7آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ 
را  ﻴﺖدرﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟ 01 ﻴﺐدر ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﺷ ﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛ 7/2 ﻋﺖﺳﺮ
در  ﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛ 4دوم، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ  ﻴﻘﻪﺳﭙﺲ در ﺳﻪ دﻗ. ﻛﺮد ﻲﺷﺮوع ﻣ
ﺑﻪ  ﻴﻘﻪآن ﻫﺮ ﺳﻪ دﻗ از و ﺑﻌﺪ ﻴﺪرﺳ ﻲدرﺻﺪ ﻣ 21 ﻴﺐﺳﺎﻋﺖ و ﺷ
. ﺷﺪ ﻲاﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﻲو واﻣﺎﻧﺪﮔ ﻲﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺴﺘﮕ ﻴﻞو ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮدﻣ ﻴﺐﺷ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل  ﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻃﻮر ﻏ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋنﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴ
   [:42] ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ زﻳﺮ
 3/09 – emit × 4/83 = xam 2oV( ﺮﻓﻌﺎلﻴﻏ و ﻓﻌﺎل زﻧﺎن)
  
  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺼﺮفﻧﺤﻮه 
در ﺣﺎﻟﺖ  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ ﻴﺖ،از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟ ﻴﺶﺳﺎﻋﺖ ﭘ ﻴﻢﻧ
 rebbeWﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ ﮔﺮﻣﻲ ﻴﻠﻲﻣ 6 يﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ، ﻗﺮص
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  ﻲﺮﻣﮔ ﻴﻠﻲﻣ 6ﻛﺎﻧﺎدا و در ﺣﺎﻟﺖ داروﻧﻤﺎ ﻛﭙﺴﻮل  slarutaN
  . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ
  
  ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺎري يﻫﺎ روش
 SSPSاﻓﺰار  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم داده وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻪﺗﺠﺰ
ﻃﺒﻴﻌﻰ  ﻳﻠﻚو-ﻴﺮوﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺷﺎﭘ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 32ﻧﺴﺨﻪ 
ﻣﺼﺮف و  ﻴﺮﺗﺄﺛ ﻳﺴﻪﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ و ﻣﻘﺎ. ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺪ ﺑﻮدن داده
 tاز آزﻣﻮن  يو ﺗﻮان ﻫﻮاز ﻲﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ زﻣﺎن واﻣﺎﻧﺪﮔ
درﻧﻈﺮ  <P0/50 ﻫﺎ نآزﻣﻮ داريﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ. زوﺟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
 ﺗﺤﻘﻴﻖ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳو  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻦ، ﻗﺪ، وزن،  از ﻫﺎ ﻲﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آزﻣﻮدﻧ ﻫﺎي ﻳﮋﮔﻲو
آورده  1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋنﺑﺪن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴ ﻴﺐﺗﺮﻛ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧﻣﺸﺨﺼﺎت  - 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  
  
  
  زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﻫﻨﮕﺎم  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
 74/48±6/78و  35/64±8/18 ﺗﺮﺗﻴﺐﻣﺼﺮف ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و داروﻧﻤﺎ ﺑﻪ
آزﻣﻮن از  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﻮد  دﻗﻴﻘﻪ
ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ،زوﺟﻰ t
 ﻧﺪاهداروﻧﻤﺎ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﮔﺬراﻧﺪ
   (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )( =P0/10)
 
  2m/gk( )IMB  (gk)وزن  (mc)ﻗﺪ  (ﺳﺎل)ﺳﻦ  آﻣﺎره
 22/53±2/37  85/63±2/96  161/88±5/76  12/5±1/92  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و داروﻧﻤﺎ ﺑﺮ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻃﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺮﺑﻴﺸﻴﻨﻪ در دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل -1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  (P <0/50)دار ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ *
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و داروﻧﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻫﻮازي ﻃﻲ آزﻣﻮن ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﺮوس در دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل  -2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  (P <0/50)ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ دار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ *
  
  (xam2ov)ﺗﻮان ﻫﻮازي 
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ
-ﻲﻠﻴﻣ 93/80±4/71 و 34/22±3/98ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و داروﻧﻤﺎ ﺑﻪ
آزﻣﻮن از  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﻮد ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺘﺮﻴﻟ 
ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  زوﺟﻰ t
 ﻧﺪاﻪﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻧﻤﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ
  (.2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)(  =P0/200)
  
  زوﺟﻰ tآزﻣﻮن ﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳ ﻣﻮردﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  - 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
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  ﺑﺤﺚ
 ﻲﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔ ﻴﺪنآﻣﺪه زﻣﺎن رﺳ  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﺞاﺳﺎس ﻧﺘﺎ ﺑﺮ
 ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 6ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف  يﺗﻮان ﻫﻮاز ﻃﻮر ﻴﻦو ﻫﻤ
ﺣﺎﺿﺮ  ﻴﻖآﻣﺪه از ﺗﺤﻘ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﺞﻧﺘﺎ. ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣ ﻳﺶدار اﻓﺰاﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﺑﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  اﻧﺠﺎم ﻴﻖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎ 
 ﻴﻠﻮﮔﺮمﺑﺮ ﻛﺮم ﮔ ﻴﻠﻲﻣ 2اﺛﺮ  ﻲو ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ apezaM
ﺑﺮ  ﻲﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔ ﻴﺪنﺗﺎ رﺳ ﻳﺪنﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از دو ﻴﻢﻧ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ
ﻛﺮده ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﻳﻦﺗﻤﺮ يﻫﺎ ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ در ﻣﻮش ﻴﻜﻮژنﮔﻠ يﻣﺤﺘﻮا
 ﻴﻴﺮﺗﻐ ﻳﻖاز ﻃﺮ ﻴﻦﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧ ﻧﺪﻧﺸﺎن داد نﺸﺎﻳا. دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ ،اﺳﺖ
ﻛﺒﺪ را ﺣﻔﻆ  ﻴﻜﻮژنﮔﻠ ﻳﺮذﺧﺎ ﻲ،و ﭼﺮﺑ ﻴﺪراتدر ﻣﺼﺮف ﻛﺮﺑﻮﻫ
 ﻴﺖزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟ ﻴﺠﻪﻧﺘ در .دﻫﺪ ﻲﻣ ﻳﺶرا اﻓﺰا ﺑﻲو ﻣﺼﺮف ﭼﺮ ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻳﺞﻧﺘﺎ[. 11]ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد  ﻴﺮﺑﻪ ﺗﺄﺧ ﻲو واﻣﺎﻧﺪﮔ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺶاﻓﺰا
 ﻴﻠﻮﮔﺮمﺑﺮ ﻛ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 0/5ﻣﺼﺮف  ه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد ﻴﺰﻧ ﻳﮕﺮيﻣﺸﺎﺑﻪ د
 و در ﻴﭙﻴﺪﺑﻪ ﻟ ﻴﺪراتاز ﻛﺮﺑﻮﻫ ﻴﺴﻢﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ
 ﻳﻦا ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا .ﺷﻮد ﻲﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻼت ﻣ ﻴﻜﻮژنﮔﻠ ﻳﺮﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻴﺠﻧﺘ
 ﻴﺪﺗﺎﺋ ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲدر ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓ ﻴﻴﺮﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐ ﻴﻦاﻣﺮ ﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧ
 يﻫﻮاز ﻴﺸﻴﻨﻪﺑﻳﺮز يﻫﺎ ﺳﺎزوﻛﺎر در ورزش ﻳﻦا[. 31] دﮔﺮد ﻲﻣ
و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷﻜﺎران  ﻴﺖﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟ ﻳﺶﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
 از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰﺑﺪن  يدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ. ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
ازﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر . اﺳﺖ ﻣﺪت ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻫﺎي ﻴﺖدر ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠ
اﺛﺮ  ،ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻲﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻛﻪ ﻣ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ
ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻗﺮار ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يا ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﭙﻮﺗﺮﻣﻲﻫﺎ
راه  2از  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ يدﻣﺎ ﻲاﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪﮔ[. 4،12،52،62]اﺳﺖ 
 ﻳﻨﻜﻪﻫﻮرﻣﻮن ﻗﺒﻞ از ا ﻳﻦا: دﻫﺪ ﻳﺶرا اﻓﺰا ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚﻓ ﻜﺮدﻋﻤﻠ
را  ﻲﺑﺪﻧ ﻴﺖﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟ يدﻣﺎ ﻳﺶاﻓﺰا ﻳﻖاز ﻃﺮ يﻣﺮﻛﺰ ﻲﻋﺼﺒ ﻴﺴﺘﻢﺳ
 ،ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﺖزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟ  ﻣﺪت ﻳﺶﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا ،ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ
 ﻳﺠﻲﺑﺎﻋﺚ از دادن ﺗﺪر ﻴﻦﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼﺗﻮﻧ ﻲاﺗﺴﺎع ﻋﺮوق ﭘﻮﺳﺘ
ﺣﺮارت  ﺟﻪدر ﻳﺶﺷﺪه و از اﻓﺰا ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻴﻦﺣﺮارت ﺑﺪن در ﺣ
اﺛﺮ  در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ[. 81] ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻴﺮيﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔ يﻣﺮﻛﺰ
ﺑﺪن و ﻋﻤﻠﻜﺮد  يدﻣﺎ ﻴﻢﺑﺮ ﺗﻨﻈ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 5و  2/5ﻣﺼﺮف 
 ﺗﺮﻣﻲﻳﭙﻮاﺛﺮ ﻫﺎ ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻳﻦا ﻳﺞﻧﺘﺎ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺑﺮرﺳ ﻲورزﺷ
درﺟﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻴﻦو ﻧﺸﺎن داد ﻣﻼﺗﻮﻧ هﻧﻤﻮد ﻴﺪرا ﺗﺎﺋ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ
 ؛ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻲاﺗﺴﺎع ﻋﺮوق ﭘﻮﺳﺘ ﻴﺠﻪﻧﺘ ﺑﺪن را در ﻛﺰيﺣﺮارت ﻣﺮ
 ﻳﺎنﺟﺮ ﻳﺶﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰا از ﻫﺎﻳﻲ ﻴﺴﻢﻣﻜﺎﻧ ﻳﻖﻫﻮرﻣﻮن از ﻃﺮ ﻳﻦا ﻳﻌﻨﻲ
ﻣﻨﺠﺮ  ﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚﺧﻮن ﺳ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻲدر ﻃ ﻲﺧﻮن ﭘﻮﺳﺘ
 ﻲﺑﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔ ﻴﺪنزﻣﺎن رﺳ ﻳﺶﺑﺪن و اﻓﺰا يﻣﺮﻛﺰ يﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ
و  kceB[. 72]ﺷﻮد ﻣﻲ ﻴﺸﻴﻨﻪﺑﻳﺮو ز ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ يﻫﺎ در ورزش
 ﮔﺮمﻴﻠﻮﺑﺮ ﻛ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 01ﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻧن ﻧﺸﺎن دادهﻫﻤﻜﺎرا
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻻﻛﺘﺎت ﭘﻼﺳﻤﺎ و  ﻴﺖﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟ ﻴﻘﻪدﻗ 03 ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ
ﺷﺪت آﺳﺘﺎﻧﻪ  در آزﻣﻮن ﺷﻨﺎ در ﻲﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔ ﻴﺪنزﻣﺎن رﺳ ﻳﺶاﻓﺰا
ﻛﻪ  ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻴﺪﺗﺎﺋ ﻴﺰﻧ ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻳﻦا ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا[. 82] ﺷﻮد ﻲﻣ ﻫﻮازي ﻲﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺸﺎن  .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷ ﻳﺶﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
ﺑﺮ  ﻴﻦآﺛﺎر ﻣﻼﺗﻮﻧ ﻴﺰانﻣ يرو يروز ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢرداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 در ﻫﺮ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا .ﻧﺪارد يدارﻲﻣﻌﻨ ﻴﺮﺗﺄﺛ ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷ
 ﻴﺮﺗﺄﺛ رزﺷﻲﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﻮاﻧﺪ ﻲروز ﻣ زﻣﺎن از ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ، ﮔﺰارش  ﻴﻖدر ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﺤﻘ[. 92]ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬارد 
 و ﻳﺎ ﻳﺶﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا يﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻴﻦﻣﺼﺮف ﻣﻼﺗﻮﻧﻛﻪ 
[. 72،03،13]اﺳﺖ  ﻴﺮﺗﺄﺛﺮ آن ﺑﻲﺑ ﻳﺎﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷﻲ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻳﺎﺑﻲارز يﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮا ﻳﻦﺑﻬﺘﺮ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋنﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴ ﻴﺮﻣﺘﻐ
ورزﺷﻜﺎران در  ﻴﺖﻣﻮﻓﻘ ﻴﺸﮕﻮﻳﻲﭘ يﺑﺮا ﻲو ﻋﺎﻣﻠ يﻫﻮاز ﺎدﮔﻲآﻣ
 ﻴﺰاناﻧﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻧﺸﺎن داده تﻴﻘﺎﺗﺤﻘ. اﺳﺖ ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﻫﺎي ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ
واﺑﺴﺘﻪ ( xam2OV) ﻴﺸﻴﻨﻪﺑ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋنﺑﻪ اﻛﺴ ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  ﻴﻖآﻣﺪه از ﺗﺤﻘ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﺞﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ[. 23]اﺳﺖ 
 ﻴﺠﻪﻧﺘ و در ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋنﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 6ﻣﺼﺮف 
 ﻴﺮﻛﻪ ﺗﺄﺛ ﻴﻘﺎﺗﻲﺗﺤﻘ. ﺑﺪﻳﺎﻣﻲ ﻳﺶاﻓﺰا ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ يآن ﺗﻮان ﻫﻮاز
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﺤﺪود ﻣ ﻴﺎراﻧﺪ ﺑﺴ ﻧﻤﻮده ﻲرا ﺑﺮرﺳ xam2OVﺑﺮ  ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ
 ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋناﻛﺴ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣ ﻴﺰﻧ ﻲاﻧﺪﻛ ﻳﺞو ﻧﺘﺎ
 ﻛﻪ ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد ،ﻣﺜﺎل يﺑﺮا. اﻧﺪ را ﮔﺰارش ﻛﺮده( 2OV)
و  اي ﻳﻪﺗﻬﻮ يﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻴﺮيﺗﺄﺛ ﻴﻦﻣﻼﺗﻮﻧ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 6ﻣﺼﺮف 
 يرو ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋنآزﻣﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴ ﻳﻚ ﻲﻃ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋناﻛﺴ
 ﻴﺴﺖﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧ ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻳﺞﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻪدوﭼﺮﺧﻪ ﻛﺎرﺳﻨﺞ ﻧﺪاﺷﺘ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازه يدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از آزﻣﻮن ﺑﺮوس ﺑﺮا[. 23]
 ﻴﻖﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘ ﻘﻴﻘﻲاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋناﻛﺴ
و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺖ  ﻲﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺮﻣ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم
در [. 33]ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ  ﻳﺞﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻳﻦا ﻳﺞﺎﻛﻪ ﻧﺘ
ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮ  ﻳﻦا ﻴﺮﺗﺄﺛ يﺑﺮا ﻴﻘﻲدﻗ ﻴﺴﻢﺷﺪه ﻣﻜﺎﻧ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ . ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋنﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴ
ﻫﺎ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ و ﺗﺮﺷﺢ ﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ ﻋﺼﺒﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺮﺷﺢ  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣ ؛ﺷﻮد ﻲﻣ
ﻣﺼﺮف  دﻫﺪ ﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ ﭘﮋوﻫﺶ[. 43]ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ  ﺷﻮد؛ ﻲﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣ
 ﺻﻮرت ،ﮔﺬارد ﻲﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎي ﻣاز ﻃﺮﻳﻖ رگ
ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻜﻲ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ  ﻲﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔ. ﮔﻴﺮد ﻲﻣ
از  ﻴﻦﻣﻜﻤﻞ ﻣﻼﺗﻮﻧ ،ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا[. 53] ﻛﻨﺪ ﻲاﻋﻤﺎل ﻣ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق
ﺑﺪن،  ﻳﻲو ﮔﺮﻣﺎ ﻲﻋﺮوﻗ-ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺒ ﻳﻖﻃﺮ
ﺑﺎﻋﺚ  ﻳﻖﻃﺮ ﻳﻦداده و از ا ﻳﺶرا اﻓﺰا ﻲورزﺷ ﻴﺖﺗﺤﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ،ﻳﮕﺮاز ﻃﺮف د. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻴﮋنﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴ ﻳﺶاﻓﺰا
آزاد از  ﻫﺎي ﻳﻜﺎلرﻓﺘﻦ راد ﻴﻦاﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑ ﻧﺸﺎن داده ﻴﻮاﻧﻲو ﺣ ﻲاﻧﺴﺎﻧ
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ﺮﻃﻖﻳ ﺘﻧآ فﺮﺼﻣﻲ ناﺪﻴﺴﻛا ﺎﻫ ﮕﺘﺴﺧﻲ ﻧﻼﻀﻋﻲ ﺧﺄﺗ ﻪﺑ ارﺮﻴ 
ﻣﻲ دزاﺪﻧا ﻧﻮﺗﻼﻣ وﻦﻴ ﻪﺑﻟدﻞﻴ ﻟﺎﻌﻓﺖﻴ ﺘﻧآﻲ ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا دار دﻮﺧلﺎﻜﻳ -
 يﺎﻫ ﺳآ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛ دازآﺐﻴ ﻧﻼﻀﻋﻲ ﺷﺎﻧﻲ ﻟﺎﻌﻓ زاﻴﺷزرو ﺖﻲ 
ﻣﻲ ﺪﻧﻮﺷ ﻣ ﺶﻫﺎﻛ ارﻲ ﺪﻫد ]36.[  
  
ﺘﻧﻴﻪﺠ ﮔﻴﺮي  
ﻘﺤﺗ سﺎﺳا ﺮﺑﻖﻴ ﻧﻮﺗﻼﻣ ﺮﺿﺎﺣﻦﻴ اﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣﺶﻳ  نﺎﻣز
ﮔﺪﻧﺎﻣاوﻲ ﺴﻛا ﺮﺜﻛاﺪﺣ ونﮋﻴ ﻓﺮﺼﻣﻲ ﻮﺠﺸﻧاد ناﺮﺘﺧدي ﺑﺮﺗﺖﻴ ﻲﻧﺪﺑ 
ﻣﻲ دﻮﺷ .اﺎﺑﻦﻳ ﻠﺻا رﺎﻛوزﺎﺳ نﺎﻨﭽﻤﻫ ،دﻮﺟوﻲ اﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛﺶﻳ 
ﻟﺎﻌﻓ تﺪﻣﺖﻴ ﺴﻛا ﺮﺜﻛاﺪﺣ ونﮋﻴ ﻓﺮﺼﻣﻲ رﺎﻜﺷزرو ردنا ﻣﻲ دﻮﺷ 
ﻘﺤﺗ ﻪﺑ و ﺖﺳا ﻪﺘﺧﺎﻨﺷﺎﻧتﺎﻘﻴ ﻗدﻖﻴ ﺮﺗ هدﺮﺘﺴﮔ و يﺮﺗ هزﻮﺣ رد  
ﻧﺎﺴﻧاﻲ ﻧزﺎﻴ ﺖﺳا.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﺪﺑﻦﻳﻪﻠﻴﺳو ﻮﻧنﺎﮔﺪﻨﺴﻳ و ﺮﻜﺸﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻧادرﺪﻗﻲ 
ﺎﻣزآ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ زا ار دﻮﺧهﺎﮕﺸﻳ ﻓيژﻮﻟﻮﻳﺰﻴ ﺑﺮﺗ هﺪﻜﺸﻧادﺖﻴ 
ﻧﺪﺑﻲ  هﺎﮕﺸﻧادﻬﺷﺪﻴ ،زاﻮﻫا ناﺮﻤﭼ ﺎﻗآي ﻣر ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﻛدﻲ ﺎﻗآ وي 
ﻠﻋ ﺮﺘﻛدﻲ ﻠﻋ ﺮﺒﻛاهداﺰﻴ ﻣ مﻼﻋاﻲﺪﻧراد.  
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